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SOCIO-DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PORODICA
ueENrKA pETtH RAzREDA osNovNE Srou I NJlHovA
POVEZANOST SA NEKIM KARAKTERISTIKAMA ODGOJA
U PORODICI
sl2erar
Cilj ovog rada bio je utvrditi poveznost izmedu socio- demografskih obiljeija porodica udenika petih
razreda osnovne Skole i nekih karakteristika odgoja djeteta'
Kanonidkom korelacijskom analizom uturdena je slatistidki znadajna povezanost triju parova kanonidkih
varijabli od kojih svaii par opisuje odredenu konstelaciju sociodemografskih obiljeija porodice uz koje
se veiu neke specifidne karakteristike odgoja.
Rezultati analize pokazuju da se promatranjem strukture veza izmedu sociodemografskih obiljeZja
porodice i karakteristika odgoja djeteta mogu konstatirati neke specifidnosti koje su potvrdile hipotezu
da 6e se eventualne teskofe u kojima se mogu nadi porodioe sa nepovoljnim socio-demografskim
statusom odraziti u odgoju djece na nadin da 6e njihovi roditelji de56e pribjegavati takvim postupanjima
koja, ako predstavljaju pravilo, molemo smatrati gepoZeljnima.







Pedesetih godina ovog stoljeca proudavan-
ja porodice sa medicinskog i psihosocijal-
nog podrudja dozivljavaju svoiu ekspanziju'
Kod niza autora sa Zapada vidljivo je nas-
tojanje da se porodica i njeni utjecajitretiraju
izolirano, izvan djelovanja drugih dru5tvenih
pojava i zakonitosti. Ovo pociva na
razmisljanju da se radi o jedinstvenoj
dru5tvenoj grupi koja se temelji na
specifidnim biolo5kim i psihosocijalnim
procesima i odnosima. Medutim, karakter i
funkcioniranje porodice, veoma su uv-
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jetovani vanjskim dru5tvenim utjecajima.
Kultura i dru5tvena sredina vr5e svoj utjecaj
na pojedinca ito prvobitno i najjade upravo
kroz porodidno tkivo. Porodica, naime, ima
znadajnu ulogu u pripremisvojih dlanova za
livot u toj istoi sredini. Time je porodica,
kako kale Malinovski (prema Golubovi6,
1981.), vi5e dru5tvena i kulturna nego
bioloska jedinica te je kao takva odredena
izvjesnim pravilima i propisima i ima
dru5tvene ciljeve i funkcije. Pored toga,
podele su se izuCavati porodice razliditih
kultura. Prema Mandi6u (1975), u pojam
kulture, uvr5tavaju se svi oni dru5tveni od-
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nosi i njihova dostignuda kojima je svrha
razvijati ljudske sposobnosti. Prema tome
kultura obuhva6a odgoj, nastavu, nauku,
umjetnost isport.
Prema ditavom nizu zapadnih sociologa,
dru5tvo se sastoji od raznih dru5tvenih
grupa sa posebnom kulturom i normama
pona5anja. Tako, prema Sellinu, svaka se
osoba rada u odredenoj kulturi u kojoj us-
vaja i stide ideje kroz prve dru5tvene kon-
takte, a koje sadrle znadenja Sto se pridaju
obidajima, vjerovanjima, Worevinama, od-
nosima s drugim ljudima i dru5tvenim in-
stitucijama. Te ideje predstavljaju u swari,
kulturne elemente koji postaju elementi
li6nosti kada se usidre u njen razum, Ti
elementi u svojoj cjelovitosti, odreduju
lidnost 6ovjeka, koja ima svoju posebnu
konfiguraciju kao i individualno izralenu
cjelovitost. Medutim, svaka osoba je istov-
remeno povezana sa ve6im brojem
dru5tvenih grupa, koje zadovoljavaju njene
bioloSke idru5tvene potrebe. Tih grupa ima
tim vise Sto vise raste kuhura drustva uop6e
(Milutinovi6, 1981.). Da bi dovjek mogao
udovoljiti zahtjevima koje pred njega pos-
tavljaju uloge koje mora odigrati u tim
razliCitim grupama, mora posjedovati
odredenu prilagodljivost. Tako Goldner-
Vukov (1988.), isti6e, da u povoljnim Zivot-
nim situacijama, Sto zna6i, bez velikih
gubitaka i osuje6enja i bez teskih genetskih
optere6enja, dovjek ima izuzetne sposob-
nosti da se adaptira u svim razvojnim
lazama i dostigne zrelost. Medutim, u ovom
radu trebali bismo se, izmedu ostalog, baviti
upravo tim "gubicima" ili "osuje6enjima", o
kojima govori autorica, a koji pogadaju dio
djece, zahvaljuju6i eventualnim nepovoljnim
socio-demografskim prilikama u kojima se
nalaze njihove porodice. Budu6i da je
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porodica integralni dio druStveno-kulturnog
sistema odredenog dru5tva, svaka porodica
ima svoje specifidnosti, svoje individualne
karakteristike prema kojima se porodice
medu sobom razlikuju, te se time razlikuju i
Zivotne situacUe koje one osiguravaju za
razvoj svoje djece, sto zavisi od njihovog
dru5tvenog poloZaja i kulture u kojoj
udestvuju (Luki6, 1985.). Kako se ovdje
bavimo procjenom socio- demografske i
kulturolo5ke pozadine porodica Skolske
djece i s tim u vezi, karakteristikama odgoja,
te kako te porodice potjecu iz razlicitih (un-
aprijed definiranih), dijelova grada za 6ije se
stanovni5tvo u globalu znaju navedene
karakteristike, oCekujemo raznolika
grupiranja ovih porodica prema ispitivanim
kriterijima. Pri tome nas narodito interesiraju
one porodice kod kojih socijalni, ekonomski
i/ili kulturni slatus molemo smatrati
"osuje6enjem" jer je, ako primjenimo
navedeno od Goldner-Vukov, i adaptacija
. takvih porodica na uvjete zivota olezana, a
to sigurno oslavlja traga i na karakteristike
odgoja u porodici. lzvjesne okolnosti koje
prate relativno intenzivan proces in-
dustrijalizacije i urbanizacije vise nego ranije
otelavaju realizaciju roditeljskih obaveza u
porodidnom odgoju i njihovo uskladivanje s
druStvenim nastojanjima, pri demu,
razumijevanje odgojne problematike suv-
remene porodice nije mogu6e bez
sagledavanja problema same suvremene
porodice (Koritnik, 1965.). Tako na primjer u
okviru istraZivanja o zanemarivanju odgoja
djece i omladine autori navode da osobe
niske obrazovne strukture sa slabim
polotajem na radnom mjestu, preteZno
nezaposlene isvelikim brojem djece, vrlo su
Cesto u nemogudnostida razrje5avaju enav
niz slolenih Iivotnih tesko6a. te u
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konfliktnim situacijama nerijetko reagiraju
mehanizmom agresije, bijegom u alkohol i
nasilnidkim modelom pona5anja, Sto je
pradeno veoma niskim moralnim i etidkim
nivoom. Ne zaduduje stoga, da se u takvoj
socijalnoj stratifikaciji uz ostale pojavliuje i
neodgovoran odnos prema vlastitom
djetetu u obliku njegovog zlostavljanja ili
grubog zanemarivanja odgoja (Singer i sur.,
1980.). Molda bi se pomo6u teorije kultur-
nog raskoraka (kulturne disharmoniie) naj-
bolje moglaoslikatisituacija u kojojse mogu
na6i neke od tih porodica. Ova se teorija
javlja na osnovu neujednadenog mijenjanja
pojedinih dijelova kulture, koja je i inade
izlo2ena stalnim promjenama. Jedni dijelovi
razvijaju se brle, a drugi sporije, Jedni idu
naprijed, a drugi zaostaju. Suvremenu kul-
turu karakterizira snaZan razvoj industrijske
tehnologue i pojava sociialnih promjena u
sistemu institucija, obidaja, shvaCanja i
sli6no, uz snaZno djelovanje masovnih
medija. Mogudnosti dasetakva kultura kon-
zumira su razlidite, a od porodice se trati da
mladog 6lana odgoji na na6in da se uklopi
u postoje6e dru5tvo i bude u toku suv-
remenih kulturnih kretanja, Prema
Durkheimu (lvkovi6, 1985.), osnovni
zadatak porodice je rad na transformaciji
biolo5ke jedinke u socijalno bi6e ito onako
kako dru5tvo teli jer "uzaludno je misliti da
na5u djecu mo2emo odgajationako kakoto
sami 2elimo: postoii .... u svakom trenutku
vremena jedan va2e6i tip odgoja koji
nemoZemo odbaciti."
U strudnoj literaturi mnogo je raspravljano o
tome kojije tip porodice pogodniji za djedji
razvoj. Polazise od toga da postoje dvatipa
porodice: patrijarhalna i demokratska.
Opravdano se smatra da je u ovoi drugoj
daleko povoljnija klimaza pravilan djedji raz-
voj i odgoj. Smatra setakoder, da je najbolje,
ako se u njoj naizmjenidno manifestiraju
ljubav prema djetetu i uskra6ivanje manifes-
tiranja takve ljubavi. Dijete treba da vidi da
ga vole, ali i da osjeti, kad postupi na
neodgovaraju6i na6in, da mu se ljubav
uskra6uje.
2. CILJ I METODE RADA
Bez pretenzija da se u ovom radu potanje
bavimo pitanjima ispravnosti pojedinih pris-
tupa u odgoju koje zatidemo u porodicama
ispitanika, cilj nam je utvrditi povezanost
izmedu socio-demografskih obilje2ja
porodica i nekih karakteristika odgoja
djeteta. Kakose radi oveoma kompleksnom
podrudju koje se bez studija sludaja i ne
moZe dovoljno dobro istra2iti, a s druge
strane svi podaci predstavljaju procjenu raz-
rednog nastavnika, svjesni smo da se radi o
utvrdivanju tek generalnih veza izmedu
promatranih prostora. Moramo napomenuti
da samu dinjenicu da se radi o nastav-
nikovim procjenama, ne smatramo
nepovoljno56u. Naprotiv, uvjereni smo da je
nastavnik, zahvaljuju6i svojoj strudnosti i
kontaktima kako s djecom, tako i sa
dlanovima njihovih porodica sasvim kom-
petentan za procjene ovog tipa. Osim toga,
procjena nastavnika o uvjetima Zivota
udenika zasigurno utjede i na njegov odnos
prema udeniku, pa za samo dijete ta proc-
jena itekako predstavlja svakodnevnu real-
nost. Tim vi5e je potrebno procjene iz ovog
rada staviti u vezu sa procjenama nastav-
nika o pona5anju udenika u 5koli. Polaze6i
od eventualnih, u uvodu opisanih te5ko6a u
kojima bi se mogle na6i Porodice sa
nepovoljnim socio-demografskim statusom
u snalaZenju na kompleksne uvjete suv-
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remenog zivota u gradu, odekujemo da 6e
porodice sa takvim obiljeZjima u odgoju
de56e pribjegavati postupanjima koja, ako
predstavljaju pravilo, mozemo smatrati
nepozeljnima.
Socio-demografska obiljelja ispitana su
pomocu 20 varijabli koje se odnose na
status udenika u porodici, zajednidki Zivot
roditelja, obrazovanje, kulturnu razinu i
zaposlenost roditelja, njihovo doseljenje i
porijeklo te pruianje pomo6i porodici od
strane sluZbi socijalne zastite. Karakteristike
odgoja ispitane su pomo6u 16 varijabli koje
opisuju aktivnost roditelja na odgoju i
obrazovanju djeteta, i pojedine postupke u
odgoju (savjetovanje, nagradivanje,
kalnjavanje islidno).
Veze izmedu promatranih prostora utvrdit
6e se kanonidkom korelacijskom analizom
udinjenom pomo6u programa COCAIN-
mini verzija (modifikacija programa
CANON, Codeya i Lohnesa, 1971.). Pro-
gram izradunava korelacije unutar dvaju
skupova varijabli, kroskorelacije izmedu
varijabli tih skupova, kanonidke korelacije
parova kanoni6kih varijabli, znadajnost
kanonidkih korelacija, komunaliiete u oba
skupa varijabli za znadajne kanonidke
varijable, korelacije kanonidkih i originalnih




Tablica 1. odnosi se na interkorelacije
originalnih varijabli u prostoru socio-
demografskih obiljeZja porodica. Na njojsu
vidljive odredene osobitosti. Tako varijable
u dijim se relacijama sa svim drugim
varijablama najde5de nalaze relativno niske
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korelacije, jesu one koje se odnose na din-
jenice da lije dijete blizanac, te da li se majka
nalazi u radnom odnosu. Kod ostalih
varijabli, koeficijent korelacije ponekad
ukazuje na povezanost o kojoj iz praktidnih
razloga valja voditi raduna. Ujedno se radi o
varijablama za koje bi, po logici stvari, visok
stupanj povszanosti bio iza odekivati. Tako
vrlo visok stupanj povezanosti imaju
varijable koje se odnose na rad roditelja u
inozemswu i na to, tko se u to vrijeme bavio
odgojem djeteta. lsto tako, varijabla koja se
odnosi na socijalno-zastitne intervencije
prema djeci, visoko korelira sa varijablama:
evidentiranost porodice u slulbi socijalne
zastite, razvedenost roditelja, materijalna
pomo6 porodici, s kim je dijete Zivjelo do
polaska u Skolu, da li su do tada roditelji
2ivjelizajedno, pa i sa obrazovanjem roditel-
ja te zaposleno56u oca. Varijable koje se
odnose na materijalnu pomo6 porodici i
evidentiranost u sluZbi socijalne zastite,
visokim korelacijama povezane su sa nizom
zajednidkih varijabli koje opisuju onakve
socio-demografske uvjete obitelji kakve
najde56e i trebaju takvu vrstu intervencija.
Na sliCan nadin pona5aju se ivarijable koje
se odnose na zajednidki Zivot i razvod
roditelja, a koje su, naravno, i medusobno
dobro povezane.
lz tablice interkorelacija originalnih varijabli
u prostoru karakteristika odgoja u porodici
(tablica 2.) vidljivo je da je, u pravilu, ve6ina
varijabli medusobno dobro povezana.
Najvi5e korelacije uspostavljene su izmedu
aktivnosti roditelja na odgoju i na
obrazovanju djeteta, a obje su nadalje
povezane sa informiranjem roditelja o
djetetu u Skoli, savjetovanjem djeteta,
fizidkim i verbalnim kalnjavanjem, prav-
davanjem njegovih neprihvatljivih pos-
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tupaka, te poticanjem djeteta da se bavi
sportom te kulturnim i druStvenim radom.
Slidna je situacija sa varijablama koje se
odnose na roditeljsko poticanje djeteta da
se bavi kulturnim ili drustvenim radom, dija
je uzajamna povezanost dostavisoka, a isto
tako i povezanost s varijablama aktivnosti
roditelja oko odgoja i obrazovanja, njihovim
informiranjem o djetetu u Skolite savjetovan-
jem djeteta.
Mnogo korisnih informacija usmjerenih ka
cilju ovoga rada pruZit 6e tablica kros-
korelacija medu varijablama prvog i drugog
skupa (tablica 3.). Tako je, recimo, vrlo
zanimljiva relativno dobra povezanost
izmedu varijable koja se odnosi na procjenu
kulturne razine porodice iz prostora socio-
demografskih obiljeZja porodica i slijede6ih
varijabli iz prostora karakteristika odgoja:
aktivnost roditelja na odgoju i obrazovanju
djeteta, informiranost o djetetu u skoli, tko se
pretezno bavi odgojem djeteta,
nagradivanje i fizidko kainjavanje djeteta te
poticanje djeteta da se bavi kulturnim
raoom.
Osim procjene kulturne razine porodice,
vjerojatno 6e se sude6i po slrukturi tablice,
za karakteristike odgoja, znadajnima
pokazati i obrazovanje roditelja (oca i
majke), a koje varijable dobro koreliraju sa
varijablama koje se odnose na aktivnost
roditelja u odgoju i obrazovanju, njihovu in-
formiranost o djetetu u Skoli, te poticanje
djeteta da se bavi sportom i kulturnim
radom.
lako se dobro zna da se u porodici ostvaruju
prvi socijalni dodiri i udaraju osnove moral-
nog, intelektualnog, fizidkog, radnog i es-
tetskog odgoja uglavnom prema mjerilima
sredine u kojoj ona Zivi, ponekad se smetne
s uma da ta ista porodica igra izvanredno
znadajnu transmisionu ulogu u socijalizaciji.
To znadi da su njeni dlanovi "most" izmedu
unutarnjeg porodidnog sv[eta i svijeta izvan
porodice. Tako na sam odgoj djeteta, pos-
redstvom njegovih odgajatelja, izmedu os-
taloga, utjedu i razlidite okolnosti kojima smo
u ovom radu daliepitet socijalnog ilisocio-
demografskog i koje svojim ve6im dijelom
spadaju u domenu objektivnog.
Kanonidkom korelacionom analizom
utvrdena je stati$iekl znadajna povezanost
triju parova kanonidkih varijabli prostora
socio- demografskih obiljelja porodice i
prostora karakteristika odgoja (tablica 4.).
Povezanost prvog para je osrednje visine, a
drugog i tredeg, iako statistidki znadajna,
nema nekive6i praktidan znadaj.
Zbog identifikacije tih triju kanonidkih
varijabli izradunata je zajednidka varijanca
originalnih varijabli koja u njima udestvuje i
to kako za prostor socio-demografskih
obiljezja porodice tako i za prostor karak-
teristika odgoja (tablica 5. i 6.).
U prostoru originalnih varijabli socio-
demografskih obiljeZja porodice, za
definiranje znadajno povezanih parova
kanonidkih varijabli, najbitnije su informacije
o tome kakva je kulturna razina porodice, o
razvodu roditelja, evidentiranosti porodice u
slulbi socijalne za5tite i socijalno za5titnim
intervencijama prema djeci, obrazovanju
obaju roditelja ipruZanju materijalne pomodi
porodici.
lz prostora karakteristika odgoja, po visini
zajednidke varijance u odnosu na tri
znadajna povezana parc kanonidkih varijabli
izdv$a se dinjenica o tome tko se preteZno
bavi odgojen, ojeteta, aktivnost roditelja na
:iigoju r obr:zovanju djeleta, informiranost
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roditelja o Skolskim problemima djeteta,
savjetovanje i nagradivanje djeteta,
poticanje da se dijete bavi kulturnim
sadrzajima, pa i sportskim i dobrotvornim
radom, a donekle i fizidko kalnjavanje
djeteta.
Navedene varijable 6e u strukturi znadajno
povezanih parova kanonidkih varijabli, imati
odluduju6i znadaj. Struktura svakog
pojedinog para kanonidkih varijabli
dobivena je radunanjem korelacija
kanonidkih i originalnih varijabli u oba pros-
tora (tablica 7. i 8.).
Rezultati analize pokazuju da se promatran-
jem strukture veza izmedu socio-
demografskih obiljeija porodice i
karakteristika odgoja djeteta, mogu
konslatirati neke specif idnosti.
Na temelju analize prve kanonidke varijable
molemo ista6i da se radi o socio-
demografskim obiljetjima koja karak-
teriziraju: veoma niska kulturna razina
porodice, vrlo slaba obrazovanost obaju
roditelja uz nezaposlenost oca i neSto rijede,
nezaposlenost majke, evidentiranost u
slulbi socijalne za5tite uz interuencije prema
roditeljima i djeci, materijalnu pomo6 i
pomo6 pri zapo5ljavanju. Majka je relativno
6e56e porijeklom sa sela nego otac i nesto
rijede nezaposlena, Uz takva obiljeZja, na
planu karakteristika odgoja prisutna je
izuzetno slaba aklivnost roditelja na odgoju
i obrazovanju djeteta, slaba informiranost o
djetstovoj Skolskoj situaciji, nikakvo
poticanje djeteta da se bavi kulturnom,
sportskom ili drustvenom aktivnoscu, pri
demu se zapravo biolo5ki roditelji najmanje
zajedno bave samim odgojem (to su 6e56e:
samo jedan od njih ili druge osobe), a od
odgojnih postupaka najprisutnija je fizidka
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kazna, a potom ifizidka izolacija djeteta uz
odsustvo savjetovanja i nagradivanja
djeleta i uz relaiivno desto opravdavanje
djetetovih neprihvatljivih postupaka i
podrlavanje lo5eg pona5anja.
Radi se dakle o faktoru niske socijalno kuL
turne i materijalne razine porodice uz
izratene elemente zapuStanja odgoja
djeteta. Ovako sagledan, ovaj faktor ne
samo da potvrduje uvodnu hipotezu nego
ide i u prilog odavno potvrdenim shva6an-
jima i udenjima razliditih autora o utjecaju
socijalnoga i ekonomskog statusa na
razlidite probleme pa i devijacije u porodici,
osobito ako je u pitanju siromaswo i niZi
d ru5tveni status. D ruStveni slojevi i pojed i nci
koji su ekonomski pogodeni, nalaze se u
drustveno potisnutom i degradiranom
pololaju. Oni na'svakom koraku
dolivljavaju poniZenje svoje lidnosti i svoga
dostojanstva, kao sto je vjerojatno sludaj sa
opisanim porodicama koje su izgleda stalni
klijenti slu2be socijalne za5tite. Paralelno s
time, siroma5tvo i bijeda 6esto izazivaju
zabrinutost, demoralizaciju i odajanje onih
koji su u takvoj situaciji, slabe6i im tjelesnu
snagu i zdravlje i srozavaju6i duhovnu,
dru5tvenu idru5tveno- etidku razinu njihove
lidnosti. Oni tako pogadaju u prvom redu,
mnoge obitelji koje uslijed toga postaju
n6mirne, zabrinute i nesposobne za
obavljanje odgojnih procesa u pogledu
svojih najmladih 6lanova. A dijete za livot i
razvojzahtjeva ne male snage cijele obitelji.
Potrebna mu je hrana, odje6a, igra, poticaj,
razumijwanje, razgovor, ljubav, itako dalje.
Kada obitelj zakale u osnovnoj brizi za dijete
uz nedovoljnu emocionalnu podrsku, tada
je ugrolen cjelokupni itjslesni i psihidki raz-
vitak djeteta. Pod najnepovoljnijim uvjeti ma,
kako kale Gajer-Piacun (1985.), obitelj
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rijevanje u psihbloskom smislu. Uz to, kako
faktor ukazuje, imanentan je relativno grub i
autoritativan odnos roditelja prema djetetu;
jer je u prvom planu medu karakteristikama
odgoja fizidka kaz na i izolacija, a prisutno je
vidljivo odsustvo ostalih postupaka (sav-
jetovanje, nagradivanje). Kako istide
navedena autorica, grubi i autoritativni
odgoj, odgoj u kome se onemogu6ava
pravo na samostalnost a tari apsolutna
poslu5nost, jedan je cd oblika obiteljskih
situacija koji se posebno napadaju u suv-
remenom drustvu. Ali, odito kod jednog
dijela porodica on vrlo dvrsto egzistira,
usprkos relativno rane op6e spoznaje koju
Dirken lijepo opisuje: "Jedan od glavnih cil-
jeva moralnog odgoja je da se djetetu pruZi
osje6aj ljudskog dostojanstva ... Tjelesne
kazne su velika uvreda za dijete, povreda
ovog osje6aja'. (lvkovi6, 1985.).
Uza sve karakteristike koje opisuju ovajfak-
tor, dodatnu okolnost dini, inade uobidajeni
proces relativno osjetljivog perioda rczvqa
dieteta. To je naravno, pubertet, kojeg prate
neposlu5nost, otpor i prkos. No upravo
djeca opisanih roditelja desto nemaju snage
i zrelosti da otvoreno manifestiraju svoje
potrebe, nego su sklonija to Ciniti nekim
simptomima, ili bolestima ili na posredno
pasivan nadin. Najde56e je to, prema is-
kustvu autora sa ispiianicima i njihovim
roditeljima, slabo udenje, lijenost i
nezainteresiranost za Skolu i slaba kvaliteta
odnosa sa roditeljima.
Druga kanonidka varijabla opisuje ne5to
drugadija socio- demografska obiljeZja uz
pripadaju6e karakteristike odgoja. Radise o
roditeljima koji su razvedeni i (vjerojatno
zbog toga) evidentirani u slu2bi socijalne
zastite uz intervencije od strane ts sluzbe.
zakazuie u svojoj osnovnoj hraniteljskoi
funkciji. To ve6inom dovodi paralelno i do
zakaziv anja u diferencirajudem dielovanju,
dijete manifestirasmetnje u okviru sindroma
emocionalne deprivaciie, poreme6aje u
ponasanju i udenju te cjelokuPne
socijalizacije. Razvoj djeteta je dishar-
monidan, afunkcije lidnosti u zaostajanju na
ranijim infantilnim razinama. Ukoliko takvo
stanje potraje dule, ono moZe dovesti do
op6e demoralizacije, pa i gubljenja duhovne
ravnoteZe. Dakle, osim objektivnih te5ko6a
koje imaju obitelji iz niZih dru5tvenih slojeva,
bez obzira je li to ujedno i egzistencijalni
minimum ili nije, ee$o se moie iaviti niz
teskoda na psiholoskoj razini. (Singer,
Mik5aj-Todorovi6, 1989.). Nije stoga dudno
Sto osim fizidke kazne, na planu odgoja ovi
roditelji nisu u stanju pruliti vi5e. U
dana5njima, veoma kompliciranim uvjetima,
u kojima se odgoj vrsi, uz ogromne zahtjeve
na dijete (i roditelje) od strane Skole, grupa
vr$njaka, sredstva informiranja i slidno, ovi
im se roditelji odito osje6aiu nedoraslima.
Roditelje kakve opisuje navedeni faktor
mogli bismo svrstati u kategoriju nemarnih
roditelja. Za njih Gajer-Piacun (1986.), kaZe
da su to roditelji kojima je roditeljswo teZak
teret iorganizacijski i psiholo$ki. Nadalje, oni
su "zatedeni" vlastitim dulnostima, a niti
sami nisu stigli dovoljno odrasti pa su
svakim danom sve vi5e optere6eni svojim
nerije5enim problemima u Zivotu. To moZe
biti brak, zaposlenje ili, kao sto je to kod
porodica na koje se odnosi opisani faktor,
izrazilo nizak socijalni ili ekonomski status'
U toj okolini moZda nema odredene
odgojne atmosfere i obiteljskog stila jer se
metode odgoja i postupka s dietetom mijen-
jaju od autoritativnog ka popustljivom' Ti
odnosi onemogu6avaju stvarno saz-
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Oba su uglavnom nezaposlena. lstov-
remeno dobrim dijelom oba rade u in-
ozemstvu, a o djeci za to vrijeme brinu druge
osobe (rodbina, susjedi ilidruge osobe). Sto
se tide karakteristika odgoja kakve opisuie
ovaj faktor, njime se pretezno bavi jedan
roditelj ilidruge osobe pridemu roditelji pos-
tavljaju dosta velike zahtjeve prema djetetu i
poku5avaju imati6vrstu kontrolu nad njim, a
da ga pri tom ne potidu na aktivnosti van
ku6e i Skole, no istovremeno dosta desto
savjetuju dijete. Mozda bi ovom faktoru
odgovarao naziv faktor razbijenog doma uz
nekonzekventne roditelje.
Mnogo je do sada redeno o posljedicama
razvoda roditelja po dijete i mada on bio
izveden na najbolji mogu6i nadin, sigurno
ostavlja posljedice na odgojne postupke.
Razvod je najde56e vezan uz fizidko od-
vajanje najmanje jednog roditelja, pri demu
se bitno mijenjaju odgajateljske uloge kako
roditelja kojije uglavnom ostao s djetetom
tako i onog koji se udaljio i eventualno ga
povremenovida. U oba sludaja postoje sas-
vim realne smetnje koje otezavaju odgojni
proces. S druge strane, ovdje je opisana
kategorija roditelja koji rade u inozemstvu,
pa su u relativno slidnoj situaciji.
Kako se u ovom faktoru preteZno radi o
tome da se odgojem djeteta bave druge
osobe, a tek sekundarno jedan od roditelja,
jasno je da se odgojni postupci roditelja niti
ne mogu odlikovati nekom konzis-
tentno56u. MoZe se reci da oni svoje dijete
niti ne poznaju. Tako im jedino visoki
zahtjevi na dijete i pokusaj uspostavljanja
dvrste kontrole nad njim prullu iluziju da
obavljaju roditeljsku ulogu. S druge strane,
od poZeljnih oblika roditeljskog ponaSanja,
prisutno je jedino savjetovanje (nema
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nagradivanja niti poticanja na razlidite
sazdrZaje). Ovdje je momenat da se
zapitamo o kvaliteti tog savjetovanja. Da li se
u takvoj situaciji doista moZe raditi o
iskrenom razgovoru s namjerom da se dijete
razumije, da se povjeri, da mu se pomogne
oko nekih dilema i oko donoSenja za njega
vaZnih odluka te da ga se iskreno i sis-
tematski podrZava oko toga.
Tre6i kanonidki faktor u prostoru socio-
demografskih karakteristika opisuje
porodice koje su doselile u Zagreb, prije
rodenja ili za Zivota djeteta, u kojima su i otac
imajka najvedidio mladosti proveli u nekom
manjem mjestu, najde56e selu, dija je kultur-
na razina procijenjena veoma niskom i gdje
je majka zaposlena. Relativno desto u tak-
vim se porodicama javljaju blizanci.
Medutim, sluZba socijalne zaStite u pravilu
nema kontakata sa takvim porodicama.
Sto se tide karakteristika odgoja, uglavnom
izostaje verbalno kaZnjavanje, nagra-
divanje, izolacija djeteta kao i podr5ka u
bavljenju djeteta drustveno korisnim radom
isportom. No s druge strane, roditelji su vrlo
informirani o Skolskoj situaciji djeteta, desto
ga savjetuju, ne opravdavaju njegova
neprihvatljiva pona5anja, a i ina6e je njihova
aktivnost na odgoju i obrazovanju procijen-
jena zadovoljavaju6om. Ovo je dakle faktor
doseljenidke porodice niskog socijalnog
slatusa uz briZan odgoj i niske zahtjeve na
dijete.
Moglo bi se re6i da se radi o radnidkim
porodicama koje su najvjerojatnije iz
ekonomskih razloga doselile u grad. Prema
opisu faktora, ove porodice jako se irude da
se prilagode gradskom Zivotu izabrinute su
za sudbinu svoga djeteta kome Zele
pomo6i.





Uvodno postavljena hipoteza o postojanju
statistidki znadajne pozitivne povezanosti
izmedu sodio-demografskih obiljeZja
porodica i karakteristika odgoja djeteta'
potvrdena je Dobivena su tri Para
kanonidkih varijabli od kojih svaki opisuje
odre(lenu konstelaciju socio-demografskih
obiljeZja Porodice vezanu za neke
specifidne karakteristike odgoia. Tako prvi
faktor u potpunosti potvrduje konkretno
odekivanje povezanosti izmedu nepovolinih
socio-demografskih obilie2ia porodice
vezanu za neke specifidne karakteristike
odgoja. To ie faktor koiiie nazvan faktorom
niske socijalno kutturne i materijalne razine
porodice uz izra2ene elemente zapu5tanja
odgoja djeteta. Drugi smo faktor nazvalifak-
torom razbijenog doma uz nekonzekventne
roditelje, lza pojma razbijeni dom krije se
uglavnom razvod roditelja i/ili rad roditelja u
inozemstvu. lako "nepovoljnost" karakteris-
tika odgoja ne dosiZe onu opisanu u prvom
faktoru, vidljiva je disharmonidnost u pos-
tupanju s djetetom. U tre6em sludaju radise
o faktoru doselienidke porodice niskog
socijalnog statusa uz briian odgoj i niske
zahtjeve na diiete, dini nam se da se u sva
tri sludaja (u prvom sigurno) u opisanim
porodicama, djeca nalaze u vrlo nerav-
nopravnom poloZaju u odnosu na ve6inu
svojih vr5njaka. Polaze6i od toga da se ona
po svojim urodenim potencijalima ne taz'
likuju od ostale djece, izvjesno je da ih' us-
lijed situacije u kojoj se nalazi porodica i
opisanih karakteristika odgoja, ne6e mo6i
ispoljiti, S druge strane, roditeljito i ne traZe
od njih. Sukladno njihovoj socijalnoj i kultur-
noj razini, za njih je vjerojatno dovoljno da
dijete formalno udovoljava zahtjevima u
Skoli i time ga pripremaju za Zivot u istoj
socijalnoj subkulturi iz koie su sami, iako su
drusNeni ciljevi odgoia i obrazovanja daleko
iznad njihovih aspiraciia. lzuzetak dine
roditelji opisani u drugom faktoru koji imaju
uzuzetno visoke zahtjeve na dijete, Sto je
vjerojatno uvjetovano njihovom od-
vo jenoS6u od djeteta (bolje redeno
otudenoS6u bez stvarnog znania o njihovim
potencijalima i potrebama), a s druge strane
vjerojatno isamom dinjenicom da se radom
u inozemstvu, bar u domovini, penju na
dru5tvenoj ljestvici pa bi djeca morala
"opravdati" njihov trud i sredswa koja ulaZu
u njihovo obrazovanje.
Ono Sto je iskuswo pokazalo je' da se
roditelji iz svih opisanih situacija, najvjerojat
nije ne6e obratiti savjetovalistima za pomo6
porodici. Takva se savjetovali5ta joS nisu
dovoljno afirmirala, 6esto nisu niti u blizini, a
i obra6anje takvoj instituciji zapravo znadi
priznavanje vlastite neuspjeSnosti,
Drugadije je s obra6anjem sluZbama
socijalne zastite. Motiv je najde56e materijal-
na pom66, pa slulbe to ponekad iskoriste
za pruzanje pomociu odgoju. Ali nataj nadin
do njih dospijeva samo reducirani broj
sludajeva kojima ie doista potrebna pomo6
u odgoju djece, a moZda i neka druga vrsta
pomoCi.
U svakodnevnom ili bar dosta destom kon-
taku s djecom i njihovim roditeljima nalaze
se nastavnici, Skolski lijednici, pedagozi te
ako Skola ima Skolskog psihologa ili socijal-
nog pedagoga. eini nam se da u relativno
izmjenjenoj strategiji rada ovih ve6 pos-
tojedih strudnjaka leZi najefikasniji oblik
pomo6i porodici, koja istovremeno mora
obuhva6ati intenzivnu ali i ravnopravnu
suradnju sa drugim institucijama (centrima
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za socijalni rad, domovima zdravlja, sav-
jetovali5tima i slidno). Naime, nabrojeni
strudnjaci u Skolijesu osobe s kojima su ovi
roditelji ve6 kontaktirali, pa je otpor manji.
Nadalje, logidan "razlog" ili "povod" da se
krene u bilo kakav dublji tretman porodice
(socijalni, zdravstveni, terapijski) uvijek
moze biti zajedni6ka Ielja nastavnika i
roditelja da se pomogne djetetu (koje uslijed
onog na Sto ukazuju podaci vjerojatno ima
odredenih tesko6a adaptacije u
Skoli).Drugim rijedima, nisu vise roditelji ti
koji idu od institucije do institucije i traZe
pomo6, ve6 je ta pomo6, "pronaSla" njih.
Ovakva koncepcija naravno zahtjeva neke
izmjene u odnosu na postojede stanje u
Skolama. Vjerojatno je da 6e predstojeca
reforma Skolovanja unijeti opdenito neke
povoljnije promjene u samom sistemu
Skolovanja ali je sigurno da ne6e mo6i ut-
jecati na postojanje ovakvih porodica koje
su opisane u navedenim faktorima. Tako
opisana koncepcija prije svega zahtijeva
doedukaciju postojedeg kadra u Skoli i u
smislu savjetodavnog rada, a potom i even-
tualnu reorganizaciju poslova i zadataka
pojedinih strudnjaka. lma mnogo opravdan-
ja da se ba5 u Skoli roditelji okupljaju, ne
samo radi informativnih roditeljskih sas-
tanaka ved i radi zajednidkog rada na un-
apredenju odgojnog rada koji bi trebo biti
Sto dosljedniji onom kojeg proklamira Skola
kao strudna institucija.
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Tablica 4.







































































KOM UNALITETI ORIGINALN I H VARIJABLI ZA TRI ZNAEAJNE KANON IdKE VARIJABLE U
PROSTORU SOCIO.DEMOGRAFSKIH OBIUEZJA PORODICE
oDGtNO .23
MJEOTA .18
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SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF FIVE GRADE PRIMARY SCHOOL
PUPIL'S FAMILIES AND THEIR CONNECTION WITH SOME CHARACTERISTICS OF
FAMILY UPBRINGING
Summary
ThE aim of this paper was to estimate the connEction between sociodemographic characteristics of fivE
grade primary school pupil's lamilies and some characteristics of family upbringing'
Canonic correlation analysis showed the statistically significant connection between the three pairs of
canonic variables. Each of these pairs is describling certain constelation ol sociodemographic oharac-
teristics of lamilies having some specific characteristics ol upbringing.
The results ol the analysis show lhat the structure ol connections between sooiodemographic family
characteristics, characteristics of child's upbringing and some specifio facts which can be stated. These
facts are aprooving the hypothesis ihat the eventual difficuhies in which families having unfavourable
sociodemographicstatus can belound, oan reflectthe ohildren's upbringing in the way thattheir parents
are more often going to use methods, which if become the rule, can be regarded as undesired.
Besults are partioulary stressing out the need for more intesive and concrete engagement of the society
in the family upbringing.
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